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Section A: Allgemeine Fragen







A2. Warum nutzen Sie keine Apps? 
Ich kann/ will das Geld für ein App fähiges Gerät nich aufbringen
Ich benötige die Zusatzleistungeb eines solchen Gerätes nicht




A3. Welche Funktionen müssten vorhanden sein damit Sie eine App
nutzen?
A4. Wie betrachten Sie Leute die Apps nutzen?
 
Fortschrittlich
diese Personen machen sich selbst anhägig vom Gerät













B2. Gab es für Sie einen bestimmten Grund warum Sie ihr
Betriebssystem auswählten?
Nein, es gab keinen speziellen Grund
Erfahrungen vom Vorgänger Telefon
Mir wurde ein besserer Handyvertrag angeboten







B3. Wie würden Sie Ihr Nutzungsverhalten von Apps beschreiben?
 
Ohne Apps könnte ich gar nicht mehr Leben
Viele Erleichtern den Alltag und werden somit häufig von mir genutzt
Ich nutze Apps selten
Ich nutzte Apps in Wartezeiten um mir die Zeit zu vertreiben
keine Angabe
B4. Welche Art von Apps nutzen Sie?
Kalender
Navigation

























B7. Sind Sie bereit , für Apps zu bezahlen, um diese auf ihrem




Kommt auf die App an
keine Angabe
B8. Würden Sie gern eine Testversion nutzen bevor Sie sich eine
kostenpflichtige App erwerben?
 
Nein, ich weiß genau was Ich will
Fände ich gut, schließlich möchte Ich nicht die Katze im Sack kaufen




B9. Sind Sie bereit, im Rahmen der Nutzung der App zu zahlen, um





Kommt auf die App an
keine Angabe










gute Bewertungen durch Nutzer
aussagekräftige Screenshots
Empfehlung von Freunden
Empfehlungen durch den App Store
Platzierung in den App Charts
Empfehlung einer Fachzeitschrift
Empfehlung sozialer Netzwerke
B11. Welche 3 Apps haben Sie sich als letztes heruntergeladen?













länger als 4 Wochen
kommt auf die App an
bis Ich eine aktuellere mkit der selben Funktion habe
keine Angabe
B14. Warum löschen Sie eine App?
App ist nicht mehr aktuell
App entspricht nicht meinen Erwartungen
App hat zu lange Ladezeiten
habe eine bessere App mit selben Funktionen gefunden
möchte Speicherplatz frei machen













C1. Wie alt sind Sie
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